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BAB 5 
SIMPULAN 
5.1. Simpulan 
 Berdasarkan hasil analisis data maka dapat ditarik 
kesimpulan bahwa profitabilitas (ROA) tidak berpengaruh terhadap 
kebijakan dividen (DPR). Free cash flow (FCF) memiliki 
berpengaruh signifikan dan positif terhadap kebijakan dividen (DPR) 
. Investment opportunity set (IOS) tidak berpengaruh terhadap 
kebijakan dividen (DPR). Kebijakan utang (DER) memiliki 
berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kebijakan dividen 
(DPR). 
 
5.2. Keterbatasan 
Penelitian ini mempunyai keterbatasan-keterbatasan yang dapat 
dijadikan bahan pertimbangan bagi peneliti berikutnya agar 
mendapatkan hasil yang lebih baik. Beberapa keterbatasan tersebut 
adalah sebagai berikut: 
1. Penelitian ini hanya menganalisis empat variabel independen, 
sedangkan masih terdapat faktor-faktor lain yang juga ikut 
berperan dalam mempengaruhi kebijkan dividen pada 
perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. 
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2. Penelitian ini menggunakan sampel pada kelompok industri 
manufaktur, sehingga hasil penelitian sulit untuk 
digeneralisasikan pada kelompok industri lain. 
3. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini relatif singkat yaitu 
empattahun sehingga kemungkinan kurang menunjukkan 
kondisi/pola yang sesungguhnya. 
 
5.3. Saran 
Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan simpulan di 
atas, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: 
1. Bagi perusahaan 
Pihak manajemen dalam perusahaan sebelum menentukan 
kebijakan dividen yang akan dibayarkan kepada pemegang 
saham sebaiknya memperhatikan lagi mengenai masalah 
profitabilitas, struktur modal, free cash flow, dan investment 
opportunity set. Dengan memperhatikan variabel-variabel 
tersebut, maka perusahaan akan bisa memutuskan besarnya 
kebijakan dividen yang sesuai untuk dibayarkan sehingga akan 
dapat menghasilkan keuntungan bagi para pemegang saham 
maupun perusahaan. 
2. Bagi peneliti selanjutnya 
a. Tahun observasi sebaiknya diperpanjang karena periode 
yang lebih panjang untuk mengetahui konsistensi dari 
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pengaruh variabel-variabel independen tersebut terhadap 
kebijakan dividen. 
b. Peneliti selanjutnya lebih baik melakukan penelitian lebih 
lanjut lagi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 
kebijakan dividen ini. Penelitian selanjutnya sebaiknya tidak 
hanya menggunakan variabel yang sudah digunakan dalam 
penelitian ini tetapi bisa menambah variabel lain yang 
mempengaruhi kebijakan dividen seperti struktur 
kepemilikan ultimat, risiko, pajak, tingkat suku bunga dan 
sebagainya serta diharapkan peneliti selanjutnya bisa 
menambah referensi penelitian ini. 
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